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Laboratorium Skripsi merupakan tempat yang disediakan oleh Fakultas Teknik 
Elektronika dan Komputer untuk memudahkan mahasiswa dalam mengerjakan tugas 
akhir kuliah atau skripsi. Di tempat ini berbagai macam peralatan disediakan untuk 
membantu mahasiswa dalam menyelesaikan skripsinya. 
Secara garis besar, alat ini memanfaatkan keunikan sidik jari yang dimiliki tiap 
manusia untuk mengakses pintu masuk ruangan dan juga sebagai alat presensi. Dengan 
sensor sidik jari ZFM60 V1.2, sidik jari tersebut akan diidentifikasi dan diproses oleh 
Arduino Mega2560 untuk diuji apakah identitas dari sidik jari tersebut sudah terdaftar 
pada sistem atau belum. Apabila identitas tersebut sudah terdaftar, data dari identitas 
tersebut akan dicatat pada notepad yang tersimpan pada kartu memori microSD dan 
juga dikirimkan ke admin melalui aplikasi Telegram yang memanfaatkan jaringan 
internet untuk pengiriman datanya, kemudian sistem memberikan akses masuk/keluar 
ruangan dengan mematikan pengunci pintu supaya pintu dapat dibuka. 
Dari pengujian yang telah dilakukan, 100% berhasil untuk pencatatan data 
login/logout maupun informasi lain pada notepad untuk keperluan presensi, 80% 
berhasil untuk mengirim informasi/data melalui aplikasi Telegram, 100% dapat 
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Thesis Laboratory is a place provided by the Faculty of Electronics and Computer 
Engineering of Satya Wacana Christian University to facilitate the students in doing the 
final project of college or thesis. In this place many equipment is provided by faculty to 
help students finish their thesis. 
Broadly speaking, this tool utilizes the unique fingerprint owned by every human 
to access the entrance of the room and also as a tool of presense. With the ZFM60 V1.2 
fingerprint sensor, the fingerprints will be identified and processed by the Arduino 
Mega2560 to test whether the identity of the fingerprint is already registered to the 
system or not. If the identity is already registered, the data from that identity will be 
recorded on the notepad stored on the micro-SD memory card and also sent to the 
admin via Telegram application which utilizes the internet network for data 
transmission, then the system gives access in/out the room by turning off the door lock 
to the door can be opened.  
From the tests that have been done, 100% succeeded in recording login / logout 
data as well as other information on notepad for presenting purposes, 80% succeeded to 
send information / data through Telegram application, 100% can lock and do not lock 
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